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Acta Scientiae, revista quadrimestral da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), tem 
por objetivo servir como um meio de discussão e de divulgação da produção científica na 
região de inquérito denominada Ensino de Ciências e Matemática, assim como áreas afins.
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